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野上h前月 i| 1月を]00 動趨る勢調を的除節獲指け 季の とする果数
:Median 積指
敬 動
一 月 100.:~ 100.00 ]00目。
月 101.0 101.00 100.69 一
一 月 100.3 100.68 
四 月 100.5 101.81 100.88 
3i 月 100.8 102.62 101.38 
-ノb、月 101.6 104.27 102.70 一]
七 月 103.0 107.39 105.45 ] 
/¥ 月 102.2 109.76 107.45 
大ふ 月 9D.0 108.s6 106.05 」
十 月 98.0 104.56 
十一月 97.5 104.78 101.64 
十ニ月 >18.7 103.4:1 100.01 
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l¥1ils， Statistical methods， p.p 329-342参照
Warren 日.Persons， Correlation of time日 n巴云 (in Ri(~tz ， Handbook of mathe-
















































































































4 5 6 7 
0.4 3.1 6.1 
8.5 0.0 7.1 3.5 6.2 
- 6.6 。 6.5 
17.4 HI.O 16. 16.1 8.8 
2.6 1.6 3.0 1.8 2.8 
- 11.5 - 13.6 - 10.4 ー15.41- 10.0 
0.0 2.5 3.6 0.5 3.4 
9.4 12.2 12.5 13.7 I3.4 
8.7 8.2 10.4 10.81 9. 
- 10.0 - 7.9 - 8.1 
一-18.4 - 15.5 - 20.9 - 25.81 - 19. 
5.1 品目 7.9 11.71 14 
22.8 25.2 日0.2 35.71 28 
26.1 25.6 25.7 23.31 16 
0.1 6.3 5.7 - 13.01 - 10. 
- 23.11 - 25.01 - 28.61 - 33.11 - 31.8 
13.4[ - 9.01 5.21 10.71 4.5 
- 28.3 
1.8 0.11 5.31 9.5 2. 
- 10.9 - 5.61 - 2.11 - 6.4 6.0 
9.9 8.日 7.8 5.n 日.1
13.61 13.41 15.91 16回目 12 
12.81 12.4! 12.5i 10.11 5 
1.61 - 4.1' - 4.81 - 10.7 ー 7.4i
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Z(X， )=23.2 士(Xj )'=5õ4~.10 
Z(X，)= -5.0 Z(X， )"=1275.08 
Z(X，)ニ6.7 Z(X，， )'~140~.6:l 
~(X; )=6.7 Z(X4戸=1409.68





~(X 2 X， ) = -428.ï~ 




C" = -O.lifl 
O.23n C3 = 
C4 = O.~抗日
d =312-C12=197.495 

































-ー14.3 11.6 1.2 
5.3 - 14.3 11.6 
13.li 邑8 -145.3 J 
- 17.3 13.9 
1.8 - 17.3 13.9 
2.0 1.8 - 17.3 
5.9 2.0 1.8 






5.6 4.3 o. 
5.6 5.6 4. 
2.2 5.6 5 
5.6 2.2 5.6 
2.5 5.6 2.2 
3.3 2.5 5.6 
6.6 3.3 2.5 。.8 6.6 3目3
4.8 9.8 6.6 
4.0 4.8 9.8 
5.6 4.0 4.8 
3.1 5.6 4.0 
0.8 3.1 5.6 
6.4 0.8 3.1 
4.3 6.4 0.8 
4.3 6.4 
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